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Eq. (10) should read:⎧⎪⎪⎪⎨
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.
None of our results and conclusions are affected by the error.DOI of original article: 10.1016/j.physletb.2006.04.041.
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